








学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
17E004 小友　由美 人工妊娠中絶手術を受けた女性が認識する医療者との関わり 三国教授
17E008 谷本　真唯 子どもがNICUに入院した直後の父親の心理と看護実践 三国教授
17E010 野崎由希子 看護学生が臨地実習で教員に求める支援と学校生活における困りごととの関連 三国教授
17E011 舩橋久美子 大腿骨近位部骨折で周術期にある認知障害高齢者の低栄養とその要因 山田教授
17E012 森山　美保 看護師長が行う中堅看護師の看護実践における問題解決力の向上にむけた支援 福井講師
17E013 吉岡　真由 レビー小体型認知症高齢者への「認知症高齢者の自発摂食評価表（SFD）」の適用可能性 山田教授
平成30年度　看護福祉学研究科修士論文（看護学専攻：臨床看護学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
17E003 岡村　智実 尿道留置カテーテルの使用に関する看護師の臨床判断とその関連要因 塚本教授
16E007 下道　寿恵 在宅療養におけるがん疼痛マネジメントの現状と課題－北海道の訪問看護師を対象とした調査から－ 塚本教授
16E009 高田　千秋 外来化学療法を受ける高齢がん患者の治療継続に対する家族の関わり 平教授
16E013 藤井　大士 長期入院していた統合失調症患者が退院後早期の地域生活で体験する苦悩 八木准教授
16E018 横石　　唯 胆道がん患者の病名告知から治療開始までの時期に関わる看護師の看護ケア 平教授
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平成30年度　看護福祉学研究科修士論文（臨床福祉学専攻：臨床福祉学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
17U001 織田なおみ 新人介護福祉士の特別養護老人ホームにおける介護実践の現状と課題　—倫理綱領の観点から— 大友教授
17U002 小松　詩織 当事者研究が看護師の臨床実践に及ぼす影響～レジリエンスの視点から～ 向谷地教授









17U006 米田　龍大 高 等 教 育 機 関 に 所 属 す る 学 生 の 抑 う つ 症 状 と 首 尾 一 貫 感 覚（Sence of Coherence）およびレジリエンスとの関連 志渡教授
平成30年度　看護福祉学研究科修士論文（看護学専攻：臨床看護学課題研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
16E010 高野　純子 脳梗塞患者の服薬遵守度に関連する要因の検討 佐々木教授
16E011 坂東　敬一 精神科病棟入院患者の自殺に遭遇した看護師に対して精神看護専門看護師が行っているメンタルヘルスケア活動 八木准教授
平成30年度　看護福祉学研究科博士論文（看護学専攻：看護学特別研究）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
14G004 齋藤　道子 個室隔離されている多剤耐性菌患者への心理的ケアを重視した看護師教育プログラムの開発 三国教授
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